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ABSTRACT. The article presents the main trends and priorities in the 
Danish cultural poIicy towards ethnic minorities. F i r s t of all , it pre­
sents the scope of activity of the Ministry of Home Affairs as the cen­
tral body in charge of ethnic minorities issues. Secondly, the article 
focuses on the field of activity of the Ministry of Culture. All of the 
discussed activities of the culture department took place in the 90's, 
which can be justified by the intensification of such enterprises in 
this period. The reflections in the article are based on the three key 
reports regarding the participation of ethnic minorities in the cultu­
ral life of Denmark. 
Det multietniske samfund i Danmark er et faktum. 
I efterkrigstiden diskuterede man, hvilken form for integration for etnis­
ke minoriteter (assimilation, pluralistisk integration, smeltedigel-inte-
gration eller segregation (Hammer, Toft 1995:18-19)) der b0r tilstraebes 
og dermed - hvilke rettigheder og pligter de palsegges i forhold t i l det 
0vrige danske samfund. Diskussionen er ikke afsluttet endnu, men man 
haelder nu t i l den anskuelse fra politisk hołd, at man skal bevaege 
sig i retning af en kulturel ligestilling. Indvandrerne skal gives 
"mulighed for at indga i det danske samfund pa ligę fod med den danske 
befołkning", som det formuleres i "Regeringens redeg0relse for en samlet 
indvandrerpolitik" fra 1992. 
Artiklens formal er at unders0ge hvorvidt integrationens over-
ordnede mai f0res ud i praksis pa kulturomradet. Udgangspunktet tages 
i et af dansk kulturpolitiks grundprincipper, dvs. i kulturel t demokrati, 
som betyder ligę adgang t i l det kulturelle t i lbud i bred forstand. Proble-
met bliver belyst pa grundlag af tre centrale rapporter om de etniske 
minoriteters deltagelse i kulturl ivet . 
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Nar begrebet de etniske minoriteter tages i brug, taenkes der pa en 
ret snsever gruppe af alle indvandrere og efterkommere i Danmark, som 
har faet dansk statsborgerskab^, dvs. pa danske statsborgere med en 
anden etnisk baggrund end dansk, hvis man yselger at bruge en af 
Danmarks Statistiks betegnelser^. Der skal dog ogsa tages det forbehold, 
at begrebet f0rst og fremmest henviser t i l eksstatsborgere fra Tyrkiet, 
0st- og Centraleuropa, det tidligere Jugoslavien samt afrikanske og 
asiatiske lande (fx Somalia, Etiopien, Iran eller Pakistan) og ikke an-
yendes i forhold t i l fx det tyske mindretal eller de nordiske landes stats-
borgere med bopael i Danmark. 
Der skelnes yderligere mellem begreber "multietnisk" og 
" f lerkulturel" / "multikulturel" , hvor det f0rste biot implicerer tilstedevae-
relsen af flere etniske grupper i et samfund. Det andet begreb belyses 
nsermere i artiklen. 
Pa det deskriptive niyeau^ kan efterkrigstidens indvandring t i l 
Danmark frem t i l indf0relsen af indvandringstoppet i 1973 opdeles i to 
hovedgrupper: 0steuropseiske flygtninge (fx fra Ungarn i 1956^) og ar-
bejdskraftindvandrere (hovedsageligt fra Tyrkiet, Jugoslavien, Pakistan 
og Nordafrika). I 70'erne begyndte nye flygtningegrupper at komme t i l 
landet (fx fra Uganda, Chile eller Yietnam) i kraft af aftalen med FN's 
H0jkommissariat for Flygtninge, mens der i 80'erne dukkede en st0rre 
gruppe op fra Mellem0sten, og i det sidste ar t i - flygtninge fra det t i d l i -
gere Jugoslavien (Hammer, Toft 1995: 31). Danmarks Statistik oplyser. 
1 Definitionen tager ogsa afsaet i et funktionalistisk begreb, som defmerer 'etnisk 
minoritet ' som " e n indvandrergruppe, som flytter fra et nationalomrade ti l et andet og 
som undergar en bevidstheds- og kulturomstil l ingsproces, saledes at den efterhanden 
tilegner sig det pagaeldendes territoriums k u l t u r " (Encyklopedia Socjologii 1998-2000, 
W a r s z a w a : Oficyna Naukowa) . 
2Afhaengigt a f sammenhsengen far eksisterende begreber vedr0rende 
udlsendingeomradet (udlaending, flygtning, indvandrer , efterkommer) forskelligt indhold. 
D e r skelnes i f0rste raekke mellem statistiske og jur id iske begreber (se: "Begreber i 
udlaendingestatistikken" , Indenrigsministeriet) . U d over det bruges der i andre 
kontekster et hav a f forskellige betegnelser - fra nydansker , andengenerations-
indvandrer , personer med en anden etnisk baggrund, etniske minoriteter/mindretal , 
gaestearbejdere eller to-sprogede t i l betegnelser med en k l a r negativ fremtoning som 
fremmedarbejder eller perker. 
3 D e r refereres t i l mult ikul tural ismens tre niveauer udpeget a f C h . Inglis , hvor de to 
sidste er det ideologiske og det politiske ( B u r s z t a 1999:52). 
* B0lgen a f ungarske flygtninge, der ses som begyndelse a f efterkrigstidens 
indvandringshistorie resulterede i oprettelsen a f en privat humanitaer organisation 
Dansk Flygtningehjselp, hvis formal er "a t tale flygtningenes sag over for myndigheder og 
offentligheden, at arbejde for at skabe og udbygge folkelig opbakning og at arbejde for 
sammenheengende l0sninger pa flygtningeproblemer" (fra D a n s k Flygtningehjaelps 
hjemmeside www.drc .dk) . D F forestar ogsa et integrationsprogram for flygtninge 
bestaende a f indkvartering , sociale ydelser, radgivning, samfundsorientering og 
danskundervisning samt indslusning i uddannelses - eller arbejdsmarkedssystemerne. 
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at indvandrere og efterkommere udgjorde 7,4% af hele befolkningen pr. 
1. januar 2001. De st0rste grupper er tyrkere (50.470), det tidligere Ju -
goslaviens statsborgere (41.227), tyskere (25.319), libanesere (19.839), 
pakistanere (18.143), irakere (18.097) og somahere (16.209)5. 
Antallet af danske statsborgere med en anden etnisk baggrund, dvs. 
"fokusgruppen" i artiklens sammenhseng, var pr. 1. januar 2001 steget 
t i l 145.363 personer, hvilket udgor 2,7% af det samlede befolkningstal. 
Dette var en stigning pa 1,3% i forhold t i l de respektive st0rrelser fra 1. 
januar 19916. I ar 2000 var der desuden et rekordantal af naturalisatio-
ner - sa mange som 18.811 personer opnaede dansk statsborgerskab. 
Det antages, at disse tendenser er af stigende karakter''. 
Eftersom definitionen pa de etniske minoriteter er preeciseret, kan 
man formulere sp0rgsmalet om, hvordan de etniske minoriteters k u l t u ­
relle rettigheder respekteres inden for rammerne af den foreliggende 
politik og kulturpolit ik. Kulturrettighederne synes ved f0rste 0jekast 
maskę ikke at tilh0re de primaere behov; det 21. ńrhundrede udrabes dog 
t i l at vaere de kulturelle rettigheders arhundrede, eller som Sadowski 
(1999:33) udtrykker det, er det en periode, hvor "kulturens paradigme 
vinder indpas". 
Der er siden 1971 blevet udgivet en raekke indvandrerpolitiske be-
taenkninger og redeg0relser, hvor integrationen indtager den centrale 
plads^. Kulturomradet behandles ikke saerskilt inden for disse rammer. 
Der understreges, at danskundervisning b0r prioriteres h0jt og der er-
klaeres, at der skal tages hensyn t i l de etniske minoriteters forskellige 
kulturbaggrunde. Det er f0rst i "Regeringens redeg0relse for en samlet 
indvandrerpolitik" fra 1992, at man understreger n0dvendigheden af at 
styrke de kulturelle aktiviteter. Kulturaktiviteterne tilskrives en vigtig 
rolle som redskab i integrationsprocessen. Endelig blev der i 
"Folketingsbeslutning om bedre integration og sikring af udlaendinges 
retsstilling i Danmark" fra j u n i 1992 formuleret f0lgende postulater ved-
r0rende bredt forstaet kul tur (under punkterne 8. og 9.): "8. En stjn-kelse 
5 K i l d e n er en pjece fra D a n m a r k s Stat ist ik " N y t fra D a n m a r k s S t a t i s t i k " , n r . 75 fra 
13. februar 2001. 
8 Disse statistiske data h a r jeg faet v i a e-mail fra en ansvar i ig medarbejder i 
Statist ikbanken (under D a n m a r k s Stat ist ik) . 
^ D a n m a r k s Statist ik h a r desYserre ingen fremskrivninger angaende udvikl ingen pa 
dette omrade. 
8 Der er tale om betsenkningen fra 1971 om forholdene pa arbejdsmarkedet , 
betsenkningen fra 1975 om sociale og samfundsmaessige forhold, regeringens redegorelser 
fra 1980 (Indenrigsministeriet) og fra 1983, Indenrigsministeriet " Integration a f 
indvandrere i D a n m a r k " fra 1990 og "Regeringens redeg0relse for en samlet 
indvanderpolitik" fra 1992. 
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af kulturaktiviteter , der fremmer indvandreres og flygtninges inte­
gration i samfundet som deltagere i en dialog, hvor de som mennesker 
kan bidrage t i l at g0re vores samfund kulturelt rigere. 9. Bevillingen t i l 
oplysning om indvandreres og flygtninges vilkar videref0res pa det 
oprindelige niveau, 5 mi l i . kr . arligt. Det unders0ges endvidere, om be-
villingen mere hensigtsmsessigt kan administreres i Direktoratet for 
Folkeoplysning under Kulturministeriet."^ I punkt 9 refereres der t i l 
puljen "Nar mennesker m0des" (dengang under Socialministeriet), som 
nu om dage er placeret under Indenrigsministeriet, ligesom i n -
tegrationspolitikken som helhed (siden 1993). Puljen hedder nu 
"Indenrigsministeriets beuilling til kulturelle og oplysningsmsessige akti­
uiteter for og om induandrere og flygtninge". T i l dette formal blev der pa 
finansloven afsat 6,3 mi l i . kr . for ar 2001. I retningslinjerne for 2001 
understreges det, at bevillingen uddeles t i l "at st0tte kultur - og 
oplysningsprojekter, som er med t i l at skabe st0rre forstaelse, tolerance 
og abenhed over for de etniske minoriteter i Danmark"io. Der ydes st0tte 
t i l afholdelse af m0der og kulturelle arrangementer, hvor repraesentan-
ter bade for flygtninge, indvandrere og danskere deltager aktivt (som fx 
arrangementer i forskellige foreninger, seminarer eller danseforestillin-
ger) samt t i l generelt oplysningsarbejde (fx fremstilling af informati-
onsmateriale, vandreudstillinger, festivaler o.lign.)". Det overordnede 
princip synes at Ysere "kendskab skaber venskab" - det er gennem per-
sonlig kontakt, at der dannes staerkere band, sa man far oplevelser og 
erfaringer, der kan rade bod pa den angst, der har sit udspring i uviden-
hed. Bade enkeltpersoner, foreninger og institutioner kan soge om st0tte 
fra puljen. Desuden bevilliges der et arligt bel0b t i l Dansk Flygtningeh-
jaelp og I N D . s a m i 2 , de sakaldte decentrale puljer, hvis formal er at st0tte 
lokale aktiviteter. Under 6 sessioner i ar 2000 har bevillings-
udvalget st0ttet naesten 100 projekter, bl.a. "Multietnisk dag" (organiseret 
af "SOS mod racisme"), dansk-etnisk fodboldsturnering (Kulturvaerksted 
Dagmar) og diskussionsaftener pa Islamisk-Kristent Studiecenter.i"* 
3 Citeres efter H a m m e r , Toft 1995: 47. 
P a det fsellesnordiske plan h0rer indsatserne mod racisme og fremmedfjendtlighed 
til nye prioriteter inden for kultursektoren (se fx Nordisk Ministerrads strategiske 
redeg0relse "Nordisk kultursamarbejde ved artusindskiftet" fra j u n i 1998). Det "at 0ge 
minoriteters deltagelse og indflydelse pa alle niveauer i det kulturel le l iv " og "a t opna reel 
l igestilling mellem majoriteter og minoriteter i Norden" udpeges som formal for 
indsatserne. K u l t u r og k u n s t betegnes direkte som "vigtige redskaber" i gennemforelsen 
af dette projekt. 
'1 K i l d e n er " Indenrigsministeriets bevilling ti l kulturel le og oplysningsmsessige 
aktiyiteter for og om indvandrere og flygtninge" (retningslinjer for 2001). 
12 I N D . s a m (Indvandreres Sammenslutning) er en paraplyorganisation for 30 
indvandrerorganisationer. 
13 E n komplet listę over bevillinger i 2000 h a r jeg faet tilsendt fra Inden­
rigsministeriet . 
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Trods de positive resultater, der kan opnas gennem de ovennsevnte 
aktiyiteter udg0r placeringen af puljen t i l st0tte af kulturelle arrange­
menter under Indenrigsministeriet en vis trussel - set ud fra den k u l -
turpolitiske synsvinkel. Den beror pa en velbegrundet frygt forbundet 
med instrumentalistisk opfattelse af kulturen. Kulturen bliver sp^ndt 
foran den socialpolitiske vogn; arrangementer st0ttes, hvis de har inte-
grationseffekten t i l hensigt. Konsekvenserne af denne indstil l ing kan 
bl.a. vsere, at den pa denne made formulerede kul tur bliver t i l en kun-
stig og indholdsl0s st0rrelse der ikke svarer t i l brugernes interesser eller 
at kulturens instrumentalisering truer den frie kunstneriske udfoldelse. 
I den opfattelse bliver det ogsa et sp0rgsmal, om at den kunstneriske, 
kyałitet (som er et af de centrale punkter i kulturpolit isk sammenhaeng) 
bliyer marginaliseret. 
Endelig kan sp0rgsmalet stilles, om man med st0tten t i l kulturelle 
arrangementer som skal vsere integrationsfremmende (og som typisk y i l 
yaere folkloristiske aktiyiteter, f0rst og fremmest de sakaldte "kul tur -
m0deaktiyiteter") yirkelig nar dette mai. 
* * 
Siden midten af 90'erne har Kulturministeriet udyist stigende i n -
teresse for etniske minoriteter i takt med lignende tendenser inden for 
andre politiske sektorer. Publikationen "Det flerkulturelle Danmark" 
(Hammer, Toft 1995)1* er det f0rste og indt i l nu det mest omfattende 
fors0g pa en helhedsbearbejdelse af problematikken. I analysen af enkel-
te kulturomrader foretaget med henblik pa de etniske minoriteters del­
tagelse i de pagseldende kulturt i lbud fremgar det, at den er ret begrsen-
set. Pa brugernes side kan arsagen ysere, at de kulturelle aktiyiteter der 
tilbydes naesten udelukkende har udgangspunkt i danske ideer og bliyer 
arrangeret pa danske praemisser (fx foregar de pa etablerede k u l t u r i n ­
stitutioner, som loymaessigt er forpligtet t i l at fremme dansk kul tur ) . 
Institutionerne rader ikke oyer 0remserkede midler t i l dette formal. De 
etniske minoriteter er kun sjaeldent repraesenteret blandt deres perso-
nale. Hvad angar kunstud0yere, har de generelt svaerere yed at bryde 
igennem pa de etablerede kulturinstitutioner og hos et dansk publikum 
end deres danske kollegaer. Der er enddog tale om "etnisk forskelbe-
handling" (Hammer, Toft 1995:21)15. 
w Publikationen blev udgivet i 1995 af Nordisk K u l t u r Inst i tut . D e n indgar i serien 
" K u l t u r e n s politik" igangsat og finansieret a f Kul turminister iet . 
Der blev i 1993 stiftet et organ, hvis formal er at beksempe den etniske 
forskelbehandling - Naeunet for Etnisk Ligestilling. Det er et uaihaengigt nsevn 
sammensat af repraesentanter for indvandrer- og flygtningeorganisationerne, de 
humanitaire og folkeoplysende organisationer, arbejdsmarkedets parter samt kommuner 
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Der konstateres i udredningen, at bibliotekerne nok er de offentłige 
institutioner, som er taettest pa det flerkulturelle ideał (Hammer, Toft 
1995:75)16. En af de yigtigste faktorer som danner dette billede er nok 
Folkebibliotekernes Induanderbiblioteks yirksomhed. Det bley oprettet i 
1970 og fungerer som et seryicebibliotek, hvor lokale folkebiblioteker 
kan lane b0ger, ayiser og tidsskrifter samt audioyisuelle materialer pa 
oyer 50 flygninge- og indyandrersprog. Mange lokale biblioteker har 
desuden saerlige aktiyiteter for b0rn med en anden etnisk baggrund, og 
de fiestę er meget aktiye med at arrangere udstillinger og m0der med 
etnisk indhold eller yedr0rende de etniske minoriteters problemer. B i ­
bliotekerne benyttes hyppigt som yaeresteder, for det er ikke ubetydeligt, 
at deres t i lbud er gratis og at de opfattes som abne og trygge steder af de 
etniske minoriteter. Ogsa mht. den faglige side synes biblioteksomradet 
at yaere bedst udrustet i forhold t i l andre omrader. Der eksisterer fx en 
faggruppe af bibliotekarer, som interesserer sig specielt for det etniske 
og flerkulturelle, og Biblioteksskolen afholder efteruddannelseskurser 
yedr0rende andre lande og deres l itteratur samt kulturm0de-
problematikken. 
Redeg0relsens forfattere understreger, at de etniske minoriteters 
kul tur er et meget "snaeyert" omrade, som pa grund af sin status er ret 
afhaengig af finansiel st0tte, som bl.a. kan s0ges i statslige midler. 
I rapportens afsluttende konklusioner formuleres der "ideer t i l at 
fremme det flerkulturelle Danmark" (Hammer, Toft 1995:115-117), hyor 
der i f0rste raekke stilles et forslag om udarbejdelse af en samlet hand-
lingsplan pa det flerkulturelle omrade (en flerkulturel kulturpolit ik) af 
Kulturministeriet . Som konsekyens af, at kulturen betragtes som et af 
de yigtigste redskaber i integrationen, skal handlingsplanen gaelde sayel 
og amter. Det fungerer som et radgivende organ for regeringen, ministerierne og 
parlamentet og er organisatorisk ti lknyttet Indenrigsministeriet . Som det fremgar af 
Indenrigsministeriets "Rapport fra udvałget vedr. oprettelse og sammensaetning af et 
radgivende organ t i l s i k r i n g a f ligebehandling a f udlaendinge og danskere " fra 1993, ska l 
naevnets v irke koncentrere sig omkring fire indsatsomrader: det jur idiske , det kulturelle , 
det holdningsmaessige samt det praktiske og socio-0konomiske. P a det kulturelle 
indsatsomrade blev der rejst tre overordnede sp0rgsmal: "- hvordan s ikrer m a n kulturel 
ligeyasrd og muligheden for oprettelse a f kul turel forskellighed, - hvorledes k a n 
eyentuelle misforstaede opfattelser om det danske samfund im0degas, - hvorledes k a n 
der saettes ind over for negative holdninger og manglende viden om etniske minoriteters 
kulturel le baggrund og made at leve p a , herunder omfanget a f det kulturel le skel , isaer i 
forholdet mel lem for8eldre/b0rn, mand/kvinde samt religionens rolle, hvor det opfattes at 
vaere i modsaetning t i l accepterede normer" (op. cit.) . De k a n generelt karakteriseres som 
holdningsmaessige og liggende ti l grund for mere prakt iske indsatser , som jo endnu er et 
tegn pa , at m a n befinder sig i begynderfasen. 
Bibliotekerne i D a n m a r k k a n beskrives som de kulturinstitutioner, der ofte spiller 
n0glerollen i det lokale kultur l iv . Det er ogsa dem der benyttes oftest i kraft a f deres 
tilgaengelighed for alle samfundsborgere. 
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for selve kultursektoren som for en samlet indvandrerpolitik. Denne 
l0sning ville vaere fordelagtig set i det kulturelle perspektiv, for det ville 
vaere muligt for Kulturministeriet at s0rge for at inkorporere dansk k u l -
turpolitiks grundlaeggende principper (som fx kravet om kunstnerisk 
kvalitet) i planen. 
A f 0vrige forslag kan nseynes en opfordring t i l kulturinstitutioner 
vedr. implementeringen af den sakaldte "flerkulturelle tsenkemade" i 
deres daglige yirksomhed, som fx giver sig udslag i en flerkulturel per-
sonale- og ansaettelsespolitik samt opfordring t i l Nasvnet for Etnisk L i -
gestilling om at lade foretage en unders0gelse om ligestilling for etnisk 
kunst og kultur . Der anbefales, at man afsaetter flere midler t i l st0tte af 
tvaerkulturelle aktiyiteter, fremme af etnisk ligestilling, udgiyelse af 
tidsskrifter yedr0rende etniske mindretal samt t i l at uddanne flerkultu-
relle igangsaettere og efteruddannelse af Kulturministeriets medarbej-
dere. 
Den st0rste udfordring ligger dog i at s0rge for at "flerkulturel taenk-
ning, beslutning, organisation og handling" finder sted i hele samfundet, 
hyilket rapportens forfattere anser for determinanter for det flerkultu-
relle samfund (Hammer, Toft 1995:9). Det ma konstateres, at Danmark 
ikke leyner op t i l de oyennaeynte begreber pa nuyaerende tidspunkt. 
To ar efter publikationen "Det flerkulturelle Danmark" offent-
liggjorde Kulturministeriet rapporten "Pd vej mod det flerkulturelle sam-
fund" foretaget af Arbejdsgruppen yedr. etniske mindretals deltagelse i 
det danske kultur l iy . Dens ophaysmaend konstaterer, at den flerkultu-
relle dimension ikke afspejles i Kulturministeriets dagligdagshandlinger 
og arbejdsomrader. Den eneste konkrete indsats der kan ses er st0tte t i l 
enkelte aktiyiteter fra ministeriets puljer og fonde, fx fra Kulturfonden 
("H0jlundsfonden"). Dette sker kun lejlighedsyis". I de st0tteydende 
instanser bliyer det etniske kulturmil j0 heller ikke repraesenteret. Ogsa 
resultatet af den danske loygiynings gennemgang er negatiy, dys. at der 
ikke findes nogen flerkulturelle retningslinjer i loygiyningen pa ku l tur -
omradet. Kulturministeriet er heller ikke kommet med forslag t i l 
loymaessige aendringer. 
I forhold t i l de etablerede kulturinstitutioner konstateres det i rap-
porten, at deres yirksomhed ikke baerer praeg af flerkulturel taenkning, 
beslutning, organisation og handling. Den er mere resultatorienteret -
initiatiyerne har som regel engangskarakter og de st0ttes sa yidt man 
kan betragte dem som en del af traditionelt forstaet dansk kunst- og 
kulturl iy . Etniske minoriteter udpeges ikke som en af malgrupperne i 
institutionernes projekter. En yigtig undtagelse i denne sammenhaeng er 
" Kulturfondens fokusomrader er tvaerfaglige og eksperimentelle init iat iver , som er 
en delvis forklaring pa denne praksis . 
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Nationalmuseet, som bevidst retter sit ti lbud t i l de etniske minoriteter 
(savel som t i l andre flygtninge og indvandrere) og har ret mange bes0-
gende fi^a disse grupper. 
Hvis man samtidig medtsenker aspektet, at analysen bygger pa 
sp0rgeskemaer, som blev besvaret af selve kulturinstitutionerne, kan 
det samlede billede ikke anses for alt for optimistisk. 
Arbejdsgruppen bag rapporten stiller forslag om en indsats pa f0l-
gende fronter (med understregning af, at det skal forega samtidigt), hvis 
man "for alvor skal styrke de etniske mindretals muligheder for at bi ­
drage positiyt t i l det danske kul tur l iy " (rapporten 1997:9): 
"* Finde, udruste og synligg0re talentmassen 
* Ops0ge, motivere og tilf0re "den danske scenę" den n0dvendige 
indsigt 
* L0bende formidle viden, ideer og resultater 
* Yejlede vedr. fundraising og anden 0konomisk st0tte" 
Arbejdsgruppen kommer ogsa med et forslag om, at Kulturministe­
riet nedsaetter en initiatiygruppe t i l gennemf0relse af de oyennaeynte 
forehayender samt udruster den med de n0dyendige redskaber, ikke 
mindst finansielle midler. 
Som det fremgar af den seneste rapport "Kulturinstitutionernes bi-
drag til det kulturelt mangfoldige Danmark" (Hyenegaard Rasmussen, 
Lee H0irup 2000)1^ har Kulturministeriet ikke fulgt Arbejdsgruppens 
anbefalinger. Rapporten fra 1997 resulterede dog i oprettelsen af Det 
Interkulturelle Netuaerk, "en faelles platform for en raekke danske kultur­
institutioner, som 0nsker at bidrage positiyt t i l en flerkulturel udyik-
l ing i det danske kul tur l iy " i9 (Handlingsplan for Det Interkulturelle 
Netyaerk). Projektet st0ttes af Kulturministeriet og beyillinger fra I n ­
denrigsministeriets Pulje t i l fors0gsyirksomhed yedr0rende indyandrere 
og flygtninge. Formalet med det er at st0tte de deltagende institutioner i 
at planlaegge, udyikle og gennemf0re konkrete flerkulturelle ti ltag. Der 
18 D a art ik len blev skrevet , v a r rapporten endnu ikke publiceret. D e n indeholder 
resultater a f unders0gelsen a f danske kulturinstitutioner foretaget i perioden 1.08-
31.12.2000 a f Center for Kulturpol i t iske Studier ( D a n m a r k s Biblioteksskole) og den b l e v 
f inansieret a f Kul turminis ter ie t . J e g h a r faet den fra koordinatoren for Det Inter­
kulturel le NetYserk, G a v i n Ciarkę, f0r rapporten bleY lagt ud pa nettet pa NetYaerkets 
hjemmeside www.intercult .dk 
18 Det Interkulturel le NetYaerk sammenslutter OYer 20 kulturinstitutioner af 
forskellig type, bl .a . Nationalmuseet , G a l l e r i S h a m b a l a , D a n s k Forfatterforening, 
H0jskolernes Sekretar iat , Kunstakademiet , Wonderful Copenhagen, D a n m a r k s Radio, 
k u l t u r f o r Y a l t n i n g e r fra Roskilde og K0benhavn Kommune m.f^. B landt dets samar-
bejdspartnere er bl .a . NseYnet for E t n i s k Ligest i l l ing og indYandrernes organisationer 
som I N D . s a m og Mellemfolkeligt SamYirke . Netvserket samarbejder ogsa med en rsekke 
europseiske institutioner. 
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laegges ogsa ysegt pa, at de etniske minoriteter bliver opfattet som mal-
grupper - bade i ansaettelsespolitik og pa efterf0lgende t r i n i forbe-
redelsen af kulturelle arrangementer. T i l opnaelsen aif dette formal an-
yender netvaerket tre strategier20: 
" 1 . Initiatiyer for at fremme den flerkulturelle bevidsthed 
2. Initiatiyer for at fremme dialogen mellem den danske befołkning 
og herboende etniske minoriteter 
3. .(Endringer i kulturinstitutionernes internę organisation og ad-
ministration", hyilket er i oyerensstemmelse med forslag fra rappor­
ten "Pa yej mod det flerkulturelle samfund". 
Efter at Elsebeth Gerner Nielsen ti ltradte som kulturminister i 
1998, bley Kulturfonden omdannet t i l Kulturministeriets UduikUngs­
fond'^'^. Den nye fond har allerede i sin f0rste handlingsplan udpeget de 
etniske og tygerkulturelle initiatiyer som et af sine fokusomrader. I ar 
2000 disponerede Udviklingsfonden oyer 25 mi l i . kroner, dog kun et 
marginalt bel0b - ca. 10% bley brugt som tilskud t i l "etniske" projekter. 
Bel0bet syarer kun t i l 0,05% af Kulturministeriets samlede midler. Rap­
portens forfattere peger pa, at det haenger sammen med anyendelsen af 
yesteuropaeiske kyalitetskriterier i projekternes yurdering, som ofte re-
sulterer i opfattelsen af "etnisk kunst" som eksotisk og dermed ikke 
praeget af saerlig kunstnerisk yaerdi. 
En af de sidste initiatiyer som bley sat i gang af Kulturministeriet (i 
samarbejde med Det Interkulturelle Netyaerk og K0benhayns Amt) er 
konferencen "l-i-l=3. Kulturel mangfoldighed og kulturliuets uduikling" fra 
september 2000. Dens deltagere pegede pa en potentiel fare for opstaen af 
nye skillelinjer i samfundet, eksklusion af de etniske minoriteter, hyis man 
yil yaglge at bruge ekstraordinaere l0sninger eller positiy saerbehandling. 
Kunstnere med en anden etnisk baggrund b0r behandles pa linje med deres 
danske kollegaer inden for rammerne af det eksisterende system. Konfe-
rencens deltagere understregede n0dvendigheden af aendringen i opfattel­
sen af den eksisterende kułturary - syarende t i l den reelle situation, hyor 
kulturaryen formes af et kulturelt mangfoldigt samfund^z. 
Erfaringer fra sayel konferencen "1+1=3" som fra rapporten fra 2000 
bliyer efter udtalelser fra Kulturministeriets side taget i betragtning yed 
formuleringen af en ny flerkulturel kulturpolitik23. Hyenegaard Ras­
mussen og Lee H0irup (2000:26) formulerer f0lgende kriterier for en 
sadan politik: 
2" K i l d e n er Det Interkulturel le Netvserks handlingsplan fra 1999. 
21 Kulturministeriets Udviklingsfonds virkeomrade er k u l t u r i snseyer forstand. 
22 Se art iklen "Nye veje mod kulturel mangfoldighed", K u l t u r k o n t a k t e n nr . 6 - 2000. 
23 D e n nye flerkulturelle kulturpolit ik v i i blive praesenteret inden efteraret 2001. 
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" • En overordnet malsaetning for kulturel mangfoldighed 
• Et mere mangfoldigt kvalitetsbegreb, der i h0jere grad vurderer 
kunstnerisk kvalitet i en kulturel kontekst 
•En udbygget dialog med det globale og Internationale kunst- og k u l ­
tur l iy , herunder formidlingen af et mangfoldigt Danmark t i l udlandet 
• En inddragelse af minoriteters kunst og kul tur i kulturaryen 
• En bred satsning pa formidling af sayel kułturary og tradition som af 
nye, hybride kul tur - og kunstformer 
• En styrkelse af netyeerk og formidling af tygerkulturelle erfaringer 
mellem kulturinstitutioner og deres omgiyelser". 
Den oyenstaende politik har ikke en banebrydende karakter - den 
bygger pa forslagene, der er fremkommet i de tidligere omtalte rapporter 
og konferencer. Pa den anden side understreges endnu en gang de felter, 
som har grundlaeggende betydning for hele det flerkulturelle omrade. 
Det yigtigste aspekt er dog inddragelse af selve brugerne, dys. etniske 
minoriteter og etnisk dansk publikum i hele projektet - bade ved dets 
udformning og gennemf0relse. EUers risikerer man med at ende med en 
flot formuleret politik, som dog ikke er leyedygtig og som baerer praeg af 
t0rre administratiye forskrifter. *** 
Det er pafaldende i alle de ovenbeskreyne foretagender, at der laeg­
ges saerlig yaegt pa informations- og koordineringsdimensionen. Ud fra 
den fase, som mult ikul ture l t Danmark-projekt befinder sig nu i , synes 
det at yaere berettiget. Hyis man efter Hammer og Toft (1995) antager, 
at et flerkulturelt samfund defineres som et samfund, hvor flerkulturel 
taenkning, beslutning, organisation og handling finder sted pa alle ni-
ueauer, kan man konstatere, at det danske samfund endnu ikke kan 
karakteriseres som sadan. Efter Sadowskis opdeling (Sadowski 1999:34-
36) i et kulturel t mangfoldigt, et pluralistisk og et flerkulturelt samfund 
(som er de f0lgende faser i samfundsudyiklingen fra det multietniske 
niyeau) kan det danske samfund placeres pa det pluralistiske plan^*. 
Kulturelt mangfoldigt samfund defineres som et samfund, hvor der findes to eller 
flere kulturel le grupper, som h a r mulighed for at holde ved deres kulturvserdier; 
pluralistisk samfund er et samfund, hvor den dominerende kul tur ti l lader udvikhng a f de 
etniske minoriteters k u l t u r , baserende pa frihed og l i|hed. Staten er dog stadigysek et 
styringsredskab for den dominerende gruppe. Flerkulturelt samfund er et samfund, hvis 
den kulturel le mangfoldighed er institutionaliseret i h0j grad. Det karakteriseres ogsa 
ved den fremherskende overbevisning om, at der er mange flere fordele end ulemper ved 
den flerkulturelle l0sning. (Sadowski 1999:34-36). 
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Begrebet "det flerkulturelle samfund" brugt i publikationen fra 1995 
udstikker helt klare udviklingslinjer, dog synes en fuldstaendig opnaelse 
af denne tilstand ikke sandsynlig. Pa den anden side er det maskę for 
tidligt at give en endegyldig dom - i hvert fałd - f0r man ikke har evalu-
eret processerne, som er blevet sat i gang. Overgangen t i l det flerkultu­
relle niveau er desuden uvaergerligt forbundet med omkostninger - bade 
af 0konomisk og samfundsmasssig natur. Den bliver f0rst og fremmest 
anset for uretfserdig - for hvorfor skulle den dominerende ku l tur 
(-gruppe) give afliald pa sin styrende position i staten? 
Det er ogsa i0jnefaldende, at man i de fleste sammenhaenge frem-
haeyer berigelsen af dansk kul tur fra de etniske minoriteters side som en 
yigtig fordel ved et multietnisk samfund. Og det er selvf0lgelig et fak­
tum, som er svaert at modsige. Er det dog ikke en overvurdering eller 
maskę en myte over for globaliseringsprocesserne og den kulturudveks-
ling, der foregar uhaemmet verden over via elektroniske medier? 
Sammenfattende kan man konstatere, at den kulturpolitiske strate-
gi om kulturelt demokrati (udgangspunktet for artiklen) ikke er synlig i 
Kulturministeriets yirksomhed forbundet med det flerkulturelle omrade. 
I det multietniske samfund, som er en realitet i Danmark, f0ler Kul tur -
ministeren sig mere forpligtet t i l at vaerne om dansk kulturidentitet og 
sprog25. Blandt over 15 saerskilte arbejdsomrader mangler den flerkultu­
relle dimension. 
Det er ogsa muligt, at problemet ligger i selve valget af strategien -
det som var passende i 70'ernes kulturpol i t ik er ikke n0dvendigvis gael-
dende tredive ar senere. Det v i i vaere relevant at udarbejde et nyt para­
digme for de forskellige kulturelle indsatser, hvor det flerkulturelle 
aspekt bliver stillet pa ligę fod med de andre, og hvor det bliver betrag-
tet som ressource og ikke som et problematisk sp0rgsmal. Der findes 
trods alt ikke et andet og bedre alternativ end den multikulturel le poli­
t ik efter at assimilationsideen blev diskrediteret. Opgivelsen af den mul ­
tikulturelle tankę v i i med stor sandsynlighed resultere i voksende ra­
cisme, kriminalitet , polarisering og internę spaendinger. Det modsatte af 
de ovennaevnte fsenomener h0rer k lart t i l fordelene ved det flerkulturelle 
samfund - og udg0r en staerk modvaegt i forhold t i l de tidligere omtalte 
omkostninger ved overgangen t i l dette niveau. Hvis man tager det fler­
kulturelle i dets yderste konsekvens, v i i det dog kr3eve en fuldstsendig 
25 Det giver sig udslag i en rsekke konferencer og arrangementer st0ttet a f 
Kulturministeriet , som fx "Verdensborger i D a n m a r k - dansk identitet mel lem vaeren og 
Y o r d e n " , "Kulturpol i t ik for det danske sprog" eller " H e r f r a m i n Y e r d e n gar - dansk 
identitet i fortid, nutid og f r e m t i d " . 
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politisk omstilling og reorganisering af samfundssystemet (se ogsa Sa­
dowski 1999:38). Dette aspekt er indt i l nu ikke eksakt formuleret og 
diskuteret i dansk integrationsdebat og hvis det omtales, far det en apo-
kal5T)tisk praeg. 
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